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Dependencia energética exterior y 
mix energético de la UE en 2008
Ia. DepenDencIa energétIca exterIor De los estaDos mIembros De la Ue 2008
Dependencia  
exterior1
% Importaciones de petróleo % Importaciones de gas
Fed. Rusa Noruega OPEP Fed. Rusa Noruega Argelia
Alemania 60,9 32,0 15,2 20,6 43,9 32,7 -
Austria 69,7 2,8 - 61,9 62,7 13,9 -
Bélgica 79,5 36,4 11,5 29,8 4,9 36,9 -
Bulgaria 52,3 69,5 - - 100,0 - -
Chipre2 97,5 - - - - - -
Dinamarca -22,3 - 94,7 - - - -
Eslovaquia 65,1 99,0 - - 100,0 - -
Eslovenia 55,0 - - - 47,3 - 30,3
España 81,4 14,6 1,2 49,1 - 6,7 34,1
Estonia 23,8 - - - 100,0 - -
Finlandia 55,0 82,3 9,8 - 100,0 - -
Francia 51,2 13,6 15,2 38,3 14,5 31,7 16,3
Grecia 72,9 31,0 - 52,1 65,3 - 24,5
Hungría 63,7 97,7 - - 77,6 - -
Irlanda3 89,9 - 58,0 16,3 - - -
Italia 85,4 13,7 2,8 58,0 30,6 7,2 33,8
Letonia 57,9 - - - 100,0 - -
Lituania 59,6 93,6 - - 100,0 - -
Luxemburgo4 98,6 - - - - - -
Malta2 100,0 - - - - - -
Países Bajos 34,6 26,5 7,2 33,0 19,5 50,1 -
Polonia 30,4 88,3 5,2 - 69,4 - -
Portugal 83,0 - 3,2 66,6 - - 42,8
Reino Unido 26,1 8,6 55,2 12,4 - 69,7 0,8
República Checa 27,6 66,3 2,6 1,2 78,3 21,7 -
Rumanía 27,7 34,0 - - 97,5 - -
Suecia2 38,0 33,2 26,4 8,8 - - -
UNIÓN EUROPEA 54,8 27,7 13,4 31,1 31,5 24,1 12,4
1. La dependencia energética exterior se define como el % que las importaciones representan sobre el total de consumo de energía.
2. Malta, Chipre y Suecia poseen un consumo de gas natural poco significativo.
3. Irlanda importa el gas del Reino Unido (100%).
4. Luxemburgo importa su gas de Bélgica y Alemania.
Fuente: Eurostat (2010) "Energy yearly statistics 2008. 2010 Edition. Eurostat" Elaboración: CIDOB
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Media UE: 54,8%
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Carbón Petróleo Gas natural Nuclear Renovables
Derivados del petróleo Electricidad
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(en Mtep)
III. consUmo De energía según fUente en los estaDos mIembros De la Ue 2008
(en Mtep)
Carbón Petróleo Gas Nuclear Renovables
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Alemania 343,68 150,57 4,2 81,3 23,7 119,6 34,8 76,6 22,3 38,3 11,1 29,6 8,6 18
Austria 33,90 138,56 4,1 3,6 10,7 13,4 39,4 7,5 22,0 - 0,0 8,6 25,3 34
Bélgica 58,28 204,82 5,5 4,4 7,5 23,9 41,1 14,8 25,5 11,8 20,2 2,2 3,7 13
Bulgaria 20,03 910,39 2,6 7,5 37,6 4,9 24,6 2,9 14,5 4,1 20,3 1,0 4,9 16
Chipre 2,86 214,53 3,6 0,0 1,0 2,7 95,8 - 0,0 - 0,0 0,1 3,0 13
Dinamarca 19,86 104,80 3,6 4,0 20,2 8,0 40,5 4,1 20,5 - 0,0 3,6 18,1 30
Eslovaquia 18,53 517,89 3,4 4,0 21,5 4,0 21,5 5,2 27,9 4,3 23,3 1,0 5,5 14
Eslovenia 7,74 257,31 3,8 1,5 19,8 3,0 38,5 0,9 11,4 1,6 20,9 0,9 11,0 25
España 141,88 176,59 3,1 13,9 9,8 67,9 47,8 34,9 24,6 15,2 10,7 10,9 7,7 20
Estonia 5,85 579,73 4,4 3,4 58,7 1,1 18,5 0,8 13,2 - 0,0 0,6 11,0 25
Finlandia 36,32 216,52 6,9 5,4 14,8 10,9 29,9 3,9 10,6 5,9 16,3 9,2 25,2 38
Francia 273,75 167,05 4,3 13,4 4,9 91,0 33,2 39,9 14,6 113,4 41,4 20,2 7,4 23
Grecia 31,89 170,97 2,8 8,5 26,8 17,8 55,7 3,5 11,0 - 0,0 1,6 5,0 18
Hungría 26,78 408,61 2,7 3,1 11,4 7,4 27,5 10,6 39,4 3,8 14,3 1,6 6,1 13
Irlanda 15,79 108,08 3,6 2,4 15,0 8,3 52,8 4,5 28,4 - 0,0 0,6 3,6 16
Italia 181,37 142,12 3,0 16,3 9,0 77,8 42,9 69,5 38,3 - 0,0 14,2 7,8 17
Letonia 4,60 308,62 2,0 0,1 2,3 1,6 33,8 1,3 29,0 - 0,0 1,4 30,1 42
Lituania 9,16 418,49 2,7 0,2 2,4 3,0 33,0 2,6 28,4 2,6 27,9 0,8 9,3 23
Luxemburgo 4,56 155,09 9,4 0,1 1,6 2,9 63,6 1,1 24,0 - 0,0 0,1 2,7 11
Malta 0,95 187,76 2,3 - 0,0 0,9 100,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 10
Países Bajos 83,67 171,60 5,1 8,1 9,6 34,9 41,7 34,8 41,6 1,1 1,3 3,5 4,2 14
Polonia 98,76 384,01 2,6 54,9 55,6 25,2 25,5 12,5 12,7 - 0,0 5,6 5,7 15
Portugal 24,92 183,58 2,3 2,5 10,1 13,0 52,2 4,1 16,6 - 0,0 4,4 17,8 31
Reino Unido 218,51 114,73 3,6 35,8 16,4 78,0 35,7 84,5 38,7 13,5 6,2 5,6 2,6 15
República Checa 45,08 525,58 4,3 19,8 43,8 9,9 22,0 7,1 15,8 6,8 15,2 2,3 5,0 13
 Rumanía 40,62 612,76 1,9 9,6 23,6 10,5 25,8 12,5 30,7 2,9 7,1 5,5 13,5 24
Suecia 50,00 152,36 5,4 2,5 4,9 14,3 28,7 0,8 1,7 16,5 33,0 16,1 32,1 49
UNIÓN EUROPEA 1799,29 167,40 3,6 306,3 17,0 655,9 36,5 440,7 24,5 241,8 13,4 151,0 8,4 20
  1 La intensidad energética es un indicador de la eficiencia con que se utiliza la energía para producir valor añadido. Se define como el ratio del Consumo bruto de  
 energía por el Producto Interior Bruto y se mide en kilos de petróleo equivalente por cada 1.000 euros de PIB.
  2 Consumo de energía per cápita en toneladas de petróleo equivalente per cápita (tep/cap).
  3 Objetivos de cuota de energía renovable en el consumo total para 2020 según propuesta de la Comisión Europea en la Estrategia Europea de Energía 2020 
 Fuente: Eurostat (2010) "Energy yearly statistics 2008. 2010 Edition. Eurostat" Elaboración: CIDOB
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V. ImportacIón De petróleo y gas hacIa la Ue por países De orIgen 2008  
IV. proDUccIón De energía según fUente en los estaDos mIembros De la Ue 2008
(en Mtep)
Producción
Carbón Petróleo gas Nuclear Renovables
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Alemania 132,49 50,04 37,8 3,09 2,3 11,31 8,5 38,31 28,9 29,74 22,4
Austria 10,61 0,00 0,0 1,00 9,4 1,32 12,4 - 0,0 8,29 78,2
Bélgica 13,56 - 0,0 - 0,0 - 0,0 11,75 86,7 1,81 13,3
Bulgaria 10,06 4,82 47,9 0,02 0,2 0,16 1,6 4,07 40,4 1,00 9,9
Chipre 0,74 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,74 100,0
Dinamarca 26,53 - 0,0 14,35 54,1 9,02 34,0 - 0,0 3,16 11,9
Eslovaquia 6,10 0,62 10,2 0,02 0,3 0,09 1,4 4,31 70,7 1,06 17,3
Eslovenia 3,64 1,19 32,5 - 0,0 0,00 0,0 1,62 0,0 0,84 22,9
España 30,27 4,19 13,9 0,13 0,4 0,01 0,0 15,21 50,3 10,72 35,4
Estonia 4,22 3,46 82,1 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,76 17,9
Finlandia 16,25 1,16 7,1 - 0,0 - 0,0 5,92 36,4 9,17 56,4
Francia 135,03 - 0,0 1,03 0,8 0,81 0,6 113,36 84,0 19,83 14,7
Grecia 10,02 8,35 83,3 0,06 0,6 0,02 0,1 - 0,0 1,59 15,9
Hungría 10,41 1,69 16,3 1,23 11,8 2,01 19,3 3,82 36,7 1,66 15,9
Irlanda 1,52 0,65 42,4 - 0,0 0,35 23,3 - 0,0 0,52 34,3
Italia 26,45 0,07 0,3 5,30 20,0 7,58 28,7 - 0,0 13,49 51,0
Letonia 1,78 0,00 0,2 - 0,0 - 0,0 - 0,0 1,78 99,9
Lituania 3,58 0,02 0,5 0,13 0,0 - 0,0 2,55 71,2 0,88 24,6
Luxemburgo 0,08 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,08 100,0
Malta - - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
Países Bajos 66,32 - 0,0 2,22 0,0 59,89 90,3 1,08 1,6 3,14 4,7
Polonia 70,45 60,54 85,9 0,76 1,1 3,69 5,2 - 0,0 5,46 7,7
Portugal 4,44 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 4,44 100,0
Reino Unido 164,50 10,55 6,4 72,97 44,4 62,70 38,1 13,54 8,2 4,73 2,9
República Checa 32,50 22,79 70,1 0,25 0,8 0,16 0,5 6,85 21,1 2,46 7,6
Rumanía 29,06 6,96 24,0 4,79 16,5 8,99 30,9 2,90 10,0 5,42 18,6
Suecia 32,78 0,25 0,8 - 0,0 - 0,0 16,48 50,3 16,05 49,0
UNIÓN EUROPEA 842,71 177,35 21,0 107,35 12,7 168,12 19,9 241,76 28,7 148,13 17,6
Fuente: Eurostat (2010) "Energy yearly statistics 2008. 2010 Edition. Eurostat" Elaboración: CIDOB
Otros 27,2%
Noruega 13,4% Noruega 24,1%
Nigeria 3,5%
Kazajstán 4,4%
O. Próximo 4,1%
Irán 4,8%
Libia 8,9%
Arabia Saudí 6,0%
Omán 0,0%
Egipto 1,4%
Qatar 1,8%
Libia 2,4%
Nigeria 3,3%
Federación Rusa 27,7%
Federación Rusa 31,5%
Argelia 12,37%
Otros 22,8%
GAS NATURAL 
total: 385,9 mtep 
PETRÓLEO
total: 646,9 mtep
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Prefijos, símbolos y factores de multiplicación
Prefijo Factor Símbolo
kilo 103 k
mega 106 M
giga 109 G
tera 1012 T
peta 1015 P
Unidades y símbolos utilizados
Los gases efecto invernadero incluyen dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), 
perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoruro de azufre (SF6), trifluo-
ruro de nitrógeno (NF3), trifluorometilo pentafluoruro de azufre 
(SF5CF3), éteres halogenados y otros halocarbonos no cubiertos 
por el Protocolo de Montreal. Las emisiones de gases efecto 
invernadero se expresan convirtiendo a una unidad estándar de 
tonelada equivalente de CO2.
La tonelada equivalente de petróleo es una unidad estándar 
definida sobre la base de una tonelada de petróleo con un 
valor calorífico de 41,868 TJ. 
Unidades
J = Julio   
KJ = 103 Julio   
TeraJulio = 109 kJ   
tep = tonelada equivalente de petróleo   
Mtep = megatoneladas equivalentes de petróleo = 106 tep 
teCO2 = tonelada equivalente de CO2   
MteCO2 = megatonelada equivalente de CO2 = 10
6 teCO2
Fuentes:
Interngovernamental Panel on Climate Change (2006). 2006 Guidelines 
IPCC for National Greenhouse Gas Inventories.
VI. proDUccIón De energías renoVables por fUente en caDa estaDo mIembro De la Ue 2008
glosarIo De térmInos, UnIDaDes y símbolos  
De los anexos sobre energía y meDIo ambIente en la Ue
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep.Checa
Rumanía
Suecia
UE
100%75%50%25%0%
EólicaHidráulica Solar Geotérmica Biomasa
